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反 反 反 人 反ー
6.2 0.6 6.8 2.ラ 2.1 3.1 
2 9.5 0.2 9.7 3 2.4 4.0 
3 12.0 0.2 12.2 3 2.4 5.0 
4 14.0 1.5 15.5 3.1 3.2 4.8 
ラ 16.0 1.ラ 17.5 3 2.2 7.9 
6 16.8 1.5 18.3 6 2.9 6.2 
7 16.4 4.0 20.4 4 32 6.ヲ









償額は最低の群に属する.従って飼料購入率は高 く夫 k 60.4払 47.5%であるが， 飼料購




















































































































に多く用いているDは前速の4番・ 6番・ 7番を除く各農家であるが，之等は 2番の例外
を除いてはすべて1日当り乳量も乳牛の能率も低い.さて当面の問題に関しては 5反，..，1
町の階居は自給飼料源に相対的に不足していると云うととであった且つ之等の農家は酪













第 4表 自動初伝機所有戸数と役畜・乳牛飼養 との表で見ると2町未満の階居は
一一竺竺士E 一一一一一一一一 自動耕転機の共有が大部分を占める
経営面積 |戸数 |甥湾建(馬 |鮮牛|手叫乳牛 払 1町，.2町の階居に乳牛が5頭
l' ， i -r " 0=;， 1 ， 1 入っている. 2町以上になると馬の1町未満 I 1 有 ( 1戸)I 1 I 一| ー | ー
1町-2町 | 5 |有(ヨ戸)1-:1!I-I 5 比率が圧倒的になるのは自動耕転機
2町-3lJI 9 1:有け戸)I 6 I 3 Iー |ー































































. 193.77 I 16.72 I 0.5 I 3.1 I 109.1 
2 I 228.53、 120.04I ←ー-I 4.0 I 122.6 
3 248.30 1. '174.49 1 2.0 i 5.0 I 123.1 
4 I 248冶21I SQ5.31 I 0.9 I . 4.8 1 .135.0 
計算)を加えて家族労幼力経営費 ;i i;2l gi;| 三112| i;誌
を算出し前者から後者を差引き .7キ I 一一 38 1.~4 I 一一 6.3I 132.0 
8 I 439.15 I 195.76 I 一一 8.3I 105.7 








1番.2番 ・3番 ・5番 ・6番の各農家は酪農による労佑報酬が1日150向。粂業労賃






























































2592.30 1 60.4 
2634.34 1 47.5 
2971.25 1 49.8 
4838.83 1 ラ7.1
2804.47 1 44.7 
2061.14 I .8.3. 
4223.99 ! 26.2 
3768.14 1 52.0 
費
農家 1P.:m-t .e:=!lk'or 1 ~"l~.e:::;， ~k.r r 番号|鰐入飼糾 i自給飼料 |総
1564681…一1251.18 1 1383.16 1481.13 1490.12 2762.52 1 2076.31 
1254.17 1 1ラ50.30
179.93 1 1881.21 













( 1日当り kg) 肪率 3.25%の乳牛の給与成分f煎まきたの如くなって
農家 |乾 物 |碑昔 |澱粉僚
いる.
番号 乳 量 乾物 可消化 灘粉慣純蛋白
9.007 0.634 4.1I9 維 持 8kg-l1kg 250g 2.4kg 
2 9.976 0.769 4.984 
3 11.013 0;777 . 5.417 0-2~5合 9"，13 475 3.6 
4 14.678 1.386 8.148 2升5合-5チト 10...15 740 5.0 日 lI.I51 0.719 5.369 
6 8.517 0.406 3.991 5升-7升5合 11-16 925 5.9 
7 12.346 0.962 6.666 
8 12.848 1 .3:~5 6.778 7升5合-1斗 12-17 1150 7.0 
1斗-1斗2升5合 13-18 . 1375 -8.2 
との飼養標準を参照すれば6番は最低で 2升 5合以下の乳量に相当する丈しか飼料を
与えてい歩、実際の乳量も2升1合である..4番と7番8番を除く各農家は何れも 2升5合




農家番号 乾物 可消化純蛋白 毅粉償
4 63.6μ 25.4% 52.6% 
7 82.7 56.3 . 78.0 
部わち購入蛋白質飼料割合が多く，飼育技術が相対的に優れているとは云うものの，あ
まり上手では念いことが判明する.
8番は7升 5合-1斗特?と蛋白質は 1斗-1 c斗2升 5合出るfあ給与しているが4升 1合
しか出ない.之は使役が激しい属労佑飼料を与えねば友らぬ点も相当にあろう.




優秀な経営である4番 ・7番は高い現金所得を得てお り，特に 7呑は購入飼料が少い震
最大の現金所得を得ている・ 3番 ・6番・ 8番，特に 3番と8番とは相当大怒る現金j所得

















































































農家 I"" h-C <El I ht:<a N!'，}cl.<n'， I 番号 l粗所得|所得的失費|所 得
円銭| 円銭! 円銭
3794.40 i 3465.04 I 雪29.36
478ラ.80I 3236.88 I 1538.92 
6001.60 I 3738.26 I 226ヲ.34
8410.30 I 4518.88 I 3491.92 
4726.53 I 3494.76 I 1231.77 
3447.60 I 2宮31.51 I 815.09 
7845.40 I 315'3.34 I 4692.06 
























円銭 円銭 円銭 円銭
5282.70 47号0.96 雪31.74 ，- 218.26 
2 6725.80 . 4935.04 1790.76 715.76 
3 8319.43 5671.18 2648.22 1323.22 
4 9291.10 6750.99 2540.11 2415.1 
ラ 5797.93 5266.46 531.47 231.47 
6 5557.60 4822.72 734.88 515.12 
7 8726.20 6425.52 2300.6雪 2175.6月
8 9224.40 、6392."20 2832.20 1132.20 
第11表



















労佑報酬高いのみで，後の農家はず 一一一一 一ヱ士士竺竺竺竺竺竺竺一一一一一一一一- ， 
べ七酪農部門の方ゆ之は相対語l35器科賜時計|醸23諸島 L
的に有利な稲作に不利な酪農部同を I 苛蚕丁一一一 百豆仁l 円銭
j 9'3.77 I 16.72 25.85 
結びつけたと とを意味するのであっ 2 1 228m | 120.04 | 129.91 
て，唯酪農が存在慣値があるDは多 3 248.，0 174刈 200.60 
4 1 248.21 1 305.ち
くの現金l投入が入ること，及び稲作 5 I 373.54 I 88.7ラ 21.59 
6 1 342.47 1 82.55 44.93 
部門への奉仕と して使役・厩肥の点 7* I ー- I ~IM I~OO 
439.15 1 195.76 220.67 が考えられること等である.酪農部 1 
門自体の合理性は乏しいものと云わ '調査不備の震不明
(月平均)酪農部門企業利潤第12表
円銭701; 円銭 円銭日 2m9.84i - 657.14 -1407.14 
2 6725.801 6179.54 + 546.26 - 528.74 
3 8319.40 6919.33 + 1400.07 + 75.07 
4 9291.10 1'079.99 十1211.1 + 1086.1 
5 5797.f)3 6ラ27.96 - 730.03 一1030.03
6 5ラ7.60 - 419.30 -1669.30 
7 7725.8 + 1000.33 ナト 875.33 























































我J々が調査した豚飼育農家の階居分布は 1 町未満 1 戸 1 町---2 町 2 戸 2 町~3 町
2戸 3町以上1戸である.今調査農家に番号をつけると 1番は1町未満 2番 ・3替は


















































6，000 I 4，850 
25，200 I 7，020 
13，000 I 13，560 
32，950 I 18，920 
6，300 I 3，740 ! 




































か，僅かのプラスである. 4 番 ・ 6 替は夫k~JJ生雛 100 羽を購入して育成を試み前者は43
拐を，後者は 340沼を死亡せしめている. 4番はその外に 6羽の成鶏が4なり，との成鶏の
















The location of dairy-farming in Shonai district is gradually moving from the paddy-
field region色othe mountain region and the sand-dune 同ltwith paddy-fields. 
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In J6man Village in which we conuucted our studies， dairy-farming is concentrat巴d
on 1-:2 ha. This fact depens on七hedistribution of labor and the work of milch cows 
in the paddy :fields， and in an area widerぬan2 ha.，もhework of milch cows becomes 
di伍cult，in Th巴 paddy五日lds.The mosむsoundmanagement is realized wher白色heself-
supply feed is ahundant， the dairy:-farming and cultivation are cOlllbined七ogetherbeing 
managed by ，elativ巴1yexcellent fanners， anu th巴 quantityof lli1ch is large enough 
to he sold as cOlllmodiもy.Inもheone-crop region， on account of the shortage of feed， 
I!Uch as a. system of managemen七isquiωunreasonable， itseconomy being uns七able.
Inぬisvillage， the r蹴 of:field gr細 isfairly great， and in accordance w抽出e
increase in managemenむscale，th巴 self-supplyfeed increases， and the net caφincome 
from dairy-farming is equivalent to that which can be realized from 6-7ha. paddy:fields. 
This charm of net cash incollle is the chief cause ofぬeintroduc七ionof dairy-fanning. 
In位leone-crop region， the dairy-farming has poor rcasonability in itself， hu七i色is
made tairly practicable forぬework of七hemilch cows and the stahle manure are 
utilized in the paddy :fields， and thus むiscomhined with culむiva七ionthrough these 
lahor and manure rather thanも，hroughfeed. 
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